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LA CONSCIENCIA DE LA PARAULA 
EN LES ESTANCES DE CARLES RIBA 
EUSTAQUI BARJAU RlU 
Ayudante de Clases prácticas, Universidad de Barcelona 
En aquest treball, com anunciem en el seu títol, volem fixar la nostra 
atenció en aquells poemes de C. RIBA en els quals I'operació pdtica es 
fa tema d'ella mateixa: el dolor i el goig de la paraula poetica fets poema 
pel mateix autor. 
El nostre estudi es centra en les Estances, d'una forma especial en el 
primer dels dos llibres en que s'apleguen aquests poemes. Sense que aques- 
ta obra sigui exclusiva per a l'estudi de la consciencia del poema en 
C. RIBA, constitueix, pero, un lloc privilegiat des del qual aquest estudi es 
~ 
pot emprendre amb especial eficacia. Mai en tot el curriculum poetic d'a- 
quest autor no ha assolit el llenguatge una tan gran consciencia d'ell 
mateix com en aauest urimer llibre. 
1 
Hem volgut prescindir també de les idees sobre poesia que trobaríem 
en les obres en prosa del RIBA crític (1). Com deiem abans, la nostra re- 
flexió es centra en el que podríem dir-ne la poematització de la poesia. 
Les citacions que fem dels passatges en prosa del mateix poeta no pretenen 
res més que aclarir el comentari dels uoemes aue hem escollit. 
i 
Essent la unitat que esta per sota algunes poesies de RIBA el que en 
el nostre estudi volem explicitar - una unitat anterior als mateixos poemes 
i, fins a cert punt, descone uda pel mateix poeta-, aquest treball no 6s 
lliure del risc de faltar a 1'0 5 jectivitat i, d'alguna manera, de violentar els 
poemes que comenta. Voldríem haver fet tot el possible per aconseguir aques- 
ta objectivitat; el nostre ideal és I'absoluta transparencia del comentari: fer 
veure millor el poema, ajudar a una més profunda comprensió de I'obra 
del poeta. Potser, pero, el nostre estudi, fracassant en la seva aspiració 
d'objectivitat, haurh estat un episodi d'aquesta "vida ulterior" (2) que tot 
poema fa en els lectors i que ja no depen del poeta, una petita part d"'all6 
que els poemes ... s'han d'afegir ... ells mateixos. Per un moviment de 
creixenca que ja no dependra de mi" (3). Si el nostre treball només fos 
aixb ja no ens sabria greu; ja no hauríem trait el poema, no hauríem sortit 
dels límits legítims de tot comentari oetic: ja no hauríem fet la %ostra 
filosofia prenent peu en les Estancer l e  RIBA, ni hauríem volgut amotllar 
uns poemes a un esquema mental ncstre, anterior i independent d'aquests. 
Que és el que, de totes passades, voldríem haver evitat. 
Com l'Estanca 35, 1, potser cap poema de Carles RIBA no seria un testi- 
moni tan clar i explícit d'aquesta consciencia de la paraula, que és el que 
( 1 )  Aquest tema el  trabara e l  lector estudiat en  l'obra de J. TRIAD~,  La Pocsia segons 
Carles Ribn. Ed. Barcino, Barcelona 1954. 
( 2 )  Cfr. Prbleg a Esbós cle TTES Oratofis - C .  RIBA. Ed. Ossa JiIenor, Barcelona 1957, p. 9. 
(3) Cfr. ibid. 
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ara ens proposem estudiar. Centrarem la nostra anAIisi en aquesta obra; 
Cs des d'ella que farem referhncia a les altres poesies que volem comentar. 
Diu I'Estan~a: 
Com el cabdill que amb peu alat' 
va passant entremig de sa gent adormida 
i tusta gentilment a l'espatlla fornida 
" 
:; de sa*( $$sl ,qyi'ynr.sp: , p ~ s i m e n t  ja, pa triat; , .  . 
. i' klls vah' a l~ant~se irpre?en 1'kjpas? pel combat:, ,, ' 
i. , !;,i:!;, c; ,;:,;.,.>:,:%:~ VI,.,.,, ' .  , .I:: 
'tu; Jbia,: 'te!'ní'édIr;ePek ., . . 
r;lcic:,? a.;j 1 :  ;: .&uai&' fiél,+it !&Odara :.&. d&. -.bn. (ts& . e &  c.: 
dia i nit f61,ern junts i els reconec a penes; 1 1  i . 
I ,  1 1 :  1 i-' -1. dormiien (muts, fms ara 'que deixen mon redol I 
...,.: :s , 1 amb una,:estranya músical,que; fa un batec de vol., J ix: 
, .i, .:,(, , q ,BC :SC$ perb sots fa bandera l . . a L. 
, , , , , , ,quant@ de forc% em robes; cadajmot per mi era ':i 
, . ; , ,: .F t?;;ent de ,pla, sang,pet' anys,;del :meu voler. pf 
I sempre co~qFs ta ,  fyig d?va$ntrde l!ur fe ... t - I  ! I n 
I '"~6ia,"torna'm l'estol, torna1@ el, cant &mera. L 
6 r': t S6c com el pare que jac$íJ' 
, %I-i. :' ' ' '. ' . ' li'cfilli~a';'$dÍre"ra~i .eipera dalt4 l i 1  tq;re. , I 
I ' I  a '  i BuitLdelrnok c'lint, en ga dirrera 'els corre . I 1 7 3  
. 1 *, 1 ! I  imon 'daler:,<un dia encara ton1 manament divi I- 
, , . . :,; , )/ 1 (, m'$n prendra' mks,. com ra1tres:;fills rnovenpns de +. 
I I 
., 1 r 14  * > , ! ,  8 , / ,I> . 1 ; ~ , - ~ 3 , . ~  L $ 8  i $,.[ 
, I  Dqs ICS, de: la,,primera estrofa; que cogté la metafora-de tan !bell 
+gust,j K om+c ?.quel sost6 .,plAsticament- la~aotalitat del oema, trobem, . a1 .
comen~anient .deJ!a; sego~a~~estrofa,..unIIp~iníe~ elemedt: Pa Joia (4). 
,f , Lar Joia 14s r ]'agent*, miracul6s ,que tposa9:eyl~mov1ment! el corrent .po&tic; 
4s) aquell,;toc,,dec gracia quecfa, convergirr totes les )forces de ]:esperit, en,la 
prbducci6 .del, 'oema. ,Es .aquest un.;temal vell, el, seu estudi a fons-!que 
ultrapagsa els i' imits,materials i I'objecte propi del nostre treball-merei- 
~eria;~una:, llarga reflex6 .metafisica; psicolbgica i ,  esthtica. Se l'anomenh 
tambC:i@spiraci6, ,gracia,. do Idebdt5usl:segons PLA&. Ella és la que de'ter: 
mina:un e9tat .de ,plenitud ,inferior, ;ellai Cs, també la que el fa passar a parau;, 
la. Al,,seu divi, imperi 7 el. "manament :d,jvi'l ':del, penúltim vers de VES- 
tanp,135,11:+,estA sotmhs :el ,poeta. Ear;Joi&és la veritable mare del poema. 
sense ,ella,.no: hi ,ha!Poesia;, pea;aixb. en ,aquest treball equiparem de .vega- 
des. Joiai amb, Poesja.i Sit bC, estrict?ment,,:no podem afirmar la identitit 
entre ,una::! !,altra; , ens. .sentim, rauto?itzats, a. aquesta substituci6 .perquh,LI? 
Joia é,s.l~element.principial,,originant .de la Roesia. Tot el que.es faci ?bans 
de la J ~ i a  estara exclbs,de larPoesia,!ino ,ser& mes que, retbrica, pura cor$ 
trucci6,Jv~rbal,~,~enfilall ,de tmotsr disposats ,.en un ordre fred i mancat? del 
batec de ,la.;gracia,. "inocent ,parenceriam, , .is L;. : . 
. (4) , Per la un estudiede la Join en les Estances de C. Rmn, vid. EFtrmees 5, 12, 35, 41; 42 
del llibre primer en les quals es menciona explicitament aquest element generador delL poema. 
Ei1 altres .estancesael lector l'hi trobar& d'una forma implícita. Vid. tambe J. T-6,' OP. cst , 
p. 34, aixi com les citacions del poeta quq es troben en aquest capítol. \ 
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T u  que somrius darrera el ve1 
si taula et teníem prada, 
amb doIc refús, oh sospirada 
hostessa que baixes del cel. 
En ma inocent parenceria 
jo aparellí pel teu regal 
la flama del meu cor mortal, 
el so de la paraula mia; 
mes tu, divina, el braq estens: 
com fou ma casa pobra, obscura, 
fins que es poblava a ta natura: 
sospirs, silenci i pensaments! (5) 
versificació, potser només trista mímesis de la paraula roenta que un dia 
e la Joia va algar, 
' Tenuement mon cant declina: 
eis mots són tendres i perfets; 
mes, febre viva, tu no hi ets, 
tu no hi ets més, joia divina. (6) 
No ens costaria gens trobar, en els Prblegs que el mateix autor escrigué 
als seus llibres de poemes, el testimoni personal d'aquest diví tust que va 
posar en moviment el fluix poetic. En el Prefaci a la segona edició de les 
Elegies de Bierville diu Carles RIBA: 
Sorpresa i meravella fou per a mi el primer vers, nascut de sobte seneer 
1 i armat d'una exigencia de continuació; sorpresa així mateix fou el silenci en 
que es va cloure inexorablement el darrer (7). 
La Joia és aquella forca que retorna els mots a aquella mena d"'edat 
d'or" de la paraula en la qual aquesta posseeix encara tota la f o r ~ a  i tot 
l'esclat d'una primera nominació de les coses. Redimir la paraula del seu 
estat prosaic-un estat en el qual, per una mena de gravetat inherent a1 
llenguatge, cau sempre la paraula, o, millor, com diu HEIDEGGBR, es troba 
ja sempre caiguda-, lliurar-la d'aquesta decrepitud a que la redueix el 
seu ús dian - un estat en el qual el mot ja no és nominació originaria sin6 
simple replica verbal de les coses, instrument de comunicació sobre les 
coses pero sense les coses-és l'efecte de la Joia, la funció de la Poesia. 
Diu Carles RIBA: 
Abans de parlar, haver vist, realment vist; haver viscut, intensament vis- 
cut, en plenitud de gracia i de risc; haver sentit, apassionadament sentit, no sé 
si en el cap o en el cor, perb en aquel1 m011 profund de nosaltres mateixos 
on passat, present i futur, componen ll'irs figures en una sola actualitat de 
(5) Estanca 2 3 ,  1; estrofes 2, 3 i 4 .  
(6)  Estanca 4 2 ,  1; estrofa 1.  
(7) EFegies de Bierville. Prefaci a la Segona Edició. Ed. Ossa Menor, Barcelona 1951,  p. XI. 
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destí, la conscihnaa de la. qual.tendeix contínuament a sortir de la seva penom- o 
bra per prendre significaci6 *i  forma en,,paraules (8). 
. 
Tomem a l'Estanca 35, I., Fins ara. la Joia que,, "com el cabdill.. . amb 
peu alat", l lan~a del it del poeta els mots "com un estol ..., amb una 
estranya mGsica que & un batec de volv-el cant que fugia "batent 
ales" de 1'Estan~a 41, I -. 
La tercera estrofa estrena un nou pensament: 
Be s6 ;erb sots ta bandera 
quanta de forsa ,em robes: cada mot per mi era 
un torrent de ma sang, set anys del meu voler. 
I sempre la conquista fuig davant de llur fe ... 
I . .  
La forca dila idant de la paraula! Del mateix es dol UNAMUNO quan, 
amb un to ben L! iferenf-que ens parla de tota una altra tradició i tot un 
.altre taranna - diu: 
Dios d o ,  este yo, jay de mi!, 
se me est6 yendo en cantares (9). 
El, poeta sent el toc diví de la gracia que li roba els mots, sent la ne- 
cessit,at,irresistible del poema,$ i, np obstant, sent tambC aquest trist esbrrt- 
vament, a uesta dolorosa des esa. El que, d'alguna manera, tothom ha 
sentit un 1 ia o altre despres 4 parlar des de dintre: aquesta recanga d'ha- 
ver entregat quelcom de molt nostre, d'h,aver-ho perdut, fins a cert punt 
d'haver-ho empetitit, o .convertit en retbrica i espectacle, potser. 
Per quk el poeta se sent com sagnat per la paraula? En qu& es basa la 
forca dilapidant del llenguatge? 
Per contestar aquesta pregunta caldra que examinem amb detall algu- 
nes dimensions de la paraula. Comencem analitzant el seu aspecte limj- 
., tador. 
En 1'Estanca 31, I, hi trobem un vers, el vuit;, especialment aclaridor 
sobre aquest punt i que pot servir per centrar les nostres reflexions a l'en- 
torn d'aquesta dimensió .de la paraula: 
, 
' ,  
Els mots - fites revesses en qu& la idea 6s closa.. . 
r J 
En primer lloc se'ns diu aquí que en els mots s'hi troba closa la idea. 
Pot succeir que dintre del perfil significatiu d'una paraula no hi hagi ben 
be aquell contingut de consciencia que, el poeta volia haver expressat; 
aquest pedra sentir sempre que ellbvolia haver dit més, que el poema s'ha 
quedat curt davant, d'allb que ell intentava, dir. En aquest sentit, fins a 
cert punt el poema serh el testimoni d'una fxustració. El mateix RIBA, que 
(8) Mhs els poemes. L. Horta, editor. Barcelona 1957, p. 144, lin. 9-16. Citat per 
,J. TRXAD~, q.cit., p. 9. 
( 9 )  Miguel de UNAMUNO, Antologia Poktica. Ed. Espasa-Calpe, Madrid 1959, p.  150 .  
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sempre ha insistit tant en aquest "lent, coratjós i humil treball d'ofici" (lo), 
assenyala com una de les possibles comeses del comentarista o del crític 
la de "comparar els resultats presents amb els que en el curs del treball 
de composició han estat possibles" ( l l ) ,  és a dir, descobrir en el poema 
que és el poema que hauria pogut ser, assenyalar aquests elements nega- 
tius, aquestes clivelles, escriure la historia d'aquesta frustració. 
Per aixb els mots són "fites revesses". Una fita assenyala el Iímit d'un 
terreny: aquí seria aquel1 límit pel qual la paraula "no diu més que", 
"solament diu". Per altra banda una fita pot ser també la marca que indica 
el lloc fins a on ha arribat un tret: en aquest cas la fita mostra el Iímit 
intern d'un anhel, ja no és solament un "des d'aquí ja no", sinó un "fins 
aquí sí". En tercer lloc la fita pot ser un senyal que marca les distintes 
fraccions d'un camí; en aquest cas tota fita fa referencia a una fita ante- 
rior i a la següent, i indica un itinerari a seguir. Qualsevol que sigui el 
sentit que I'autor hagi volgut donar a aquesta paraula, no hi ha dubte que 
per a tots i cadascun d'aquests sentits podria valer la methfora del vers 
que estem analitzant: tots ells parlen de la limitació, la necesshria nosa 
-per aixb aquests mots són fites "revesses" -que, per a l'expressió d'una 
lenitud interior, són els mots. A aixo mateix sembla aleludir el vers 14 de 
P ~ s t a n ~ a  35, I, en la qual estem centrant les nostres reflexions (12): 
1 sempre la conquista fuig davant de llur fe ... 
No obstant, les característiques Ibgiques de la paraula examinades fins 
ara només explicarien aquest sentiment de recanca que expressa el vers 
que acabem de transcriure; el sentiment de no haver dit tot el que hom 
volia dir. 
D'on ve pero el fet que el poeta pugui sentir-se esbravat, dilapidat pels 
seus poemes? 
Bé sé pero sots ta bandera 
quanta de forga em robes: cada mot per mi era 
un torrent de ma sang, set anys del meu voler. 
Més amunt avan~avem una explicació d'aquest sentiment parlant d'una 
experiencia que tots, un dia o altre, hem pogut tenir. Examinem ara més 
d'aprop aquesta impressió de perdua, de despesa, que té el poeta després 
del poema. 
Els versos de UNAMUNO que cithvem abans continuen així: 
pero mi mundo es así; 
los seres se hacen estares. 
El que el poeta ha viscut es converteix en dit. El poema esta aqui, a 
punt per a ser contemplat pel poeta i pel lector. En el moment en que el 
(10) Prefaci a la Segona Edició de les Elegáes de Biewille. Op. cit., p. 11, iin. 25. 
(11) Ibid., p. XV, iin. 10. 
(12) , La interpretaci6 de J. TRIAD~ ens sembla ser tamb4 aquesta. Cfr.  J. TRIAD~, op. cit., 
p. 35, hn. 8 i següents. 
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poema ha quedat deslligat de l'autor, quan la paraula, que en un principi a 
fou expansió &una plenitud, ha perdut el que podriem dir-ne la seva 
"carrega interjectiva". i conserva solament la seva dimensió representativa, 
el poema .es converteix per ,al poeta en una mena, de mirall. El poeta ja no, 
viu, veu,  es  veu  viure. La plenitud Interior se n'ha anat en poema, en la 
mesura en que vida dita i vida-vista ja no 6s del tot vida viscuda. .u 
.. . 
. . 
. .  . 
. 
, D ~ O S  '&o, este. yo,;iay de mi!, 
. .  . se me est6 yendo -en cantares. 
, ( , . - .  ,. . ,. . ,  . 
. . .  . . c 
:. L'Es tan~a ,1.4, .I, illustra . d'una forma especiil, ela que estem dient. .El, 
poeta diu .a l'amada que :no el punyi a. "fer report" -aquestes paraules te-' 
nen. inolta importhncia-del. primer .dia de I'amoc aixb retornaria el poeta. 
a'l :temps. d'abans, quan la seva.6nica ,senyora. era: la Mort. Tot el que sigui; 
parlar de la pIenitud de l'amor és objectivar.lJamor,.'fer-ne tema de poema 
i, per .ta~it,-disoldre aquesta :plenitud en paraules: L'amor 6s una nova; 
paraula."que res diu ;en el. .poeta, :és:.la irrupció. de.quelcom de totalment1 
nou. que s'imposa en 'el poeta, de'struint, ,en.,certa manera, el seu passat;. 
inauguiant . una '.nova llum i fent vanes totes'les. paraules d'abans (13). La-  ' 
páraula. de .llanior'- que vindríl::després ' del silenci purificador de ]'a;. 
mor (14)'-', la parola nuova de ' . l 'Es tan~a,  italialia~ 13; I: (15), ha de ser: 
aixb, paraula de I'amor-genitiu subjectiu-, no paraula sobre l'amor: 
"rel~ort":Aquesta parau'la..faria'de l'amor un .  tema, anivellaria I'amor amb 
tots-els altres aconteixements que el ,poeta coniempla fora d'ell mateix amb 
aquesta, visió iib ~specie~inbrtis'(16) exclosa de' tota plenitud, tant' més freda 
coin ' ,m~s~lúcida~~ q t e6s . . preci'same.fit . .  
. 
l'estat contra e l  :qual 'arremet:violenY: 
' ,, . ' .,, . . . a  , ' . . 
8 i. victoriiis l'amor.' . . . 
. . 




"<'i13j ~ f r ,  ~sia+*c&' 13,"1, {v. 2 i. 4; 14, 1,'1&.'4, ' 5  i:6'; 31, .X;vv. 8-11;, 32, 1; 12; 11. 
'(14) En les Estances-que, fonamentalment, almenys en el seu primer Ilibre, s6n-.un 
recull de poemes amorosos - el moment amor. va gairebe sempie junt. amb. el moment silenci. 
Es aquest un tema molt  important pe4 a l'estudi .dg ,les Estances, del qual en aquesta nota 
nom6s podefi donar-ne un.esquema,, , . ... 
;L'arnor, com a revelaci6. i llum absoluta ment^ nova,"Os' una noba paraula que es diu en el * 
pocta. Aquesta paraula, que comporta goig, p l e ~ t ' u d  i una mena de suspensió de totes les 
forccs de l'bnima, tO coni. a primer efecte poatic el silenci dels vells cants. (Cfr. Est. 8, I, v. I ;  
13, I, v. 2; .27; I* v:9;* '30, I, Última esnofa; 31, I, vv. 10 i 113 
Despres, aquest "amor. que ..hauib. canviat - el mmb' que duia * abans la paraula del poeta 
- 6s ,a  aquest fenomen .al que. pot aHudu 1'Estanpa 26, I - farb .n6ixer, una nova paraula; perb 
aquesta ser& la 'paraula de l'amor, mai' la paraula sobre I'ador. 
. . 
. Aquest naixement de la paraula nova de I'amor el trobem clarament i breu expressat en '  
la bena Estanpa italiana 13, I . , ., ., I . . .. .- + . . 
Bacio soave, amor, tua prima prova, 
ch'ogni pensier mi scosse nella mente: 
or tu, d i  questa &uta angoscia acdente, 
faune mia pace' e: mia parola nnova. 
(15) Vid. nota anterior. 
(16) : Com en 'la nota 14 apuntem aquf un podríem dir-ne "tema satellit" del que en 
aquest article estem estudiant. El lector del primer llibre de,les .Estances no trigar& a adonar-se 
que, dk la maieixa marieri com la '  plenitud .de I'ahor: i ddl goig congria el silenci; foragita 
tambk la predncia de la Mort i .del pas del temps. ( ~ f r . '  Est. 11, 1, primera estrofa; 18, 1; 
19, 1, primera estrofa; 12, 11, Última .estrofa, i, 31, 11.) Vistos , en  el seu conjunt, en ,els 
poemes del prin&er llibre d8Esta&& hi' trobem un apassionat fllix i reíiux que  es .mou.entre 
aquests dqs. pols;. ?mor-eternitat-mon~ent-goig-sile?ci, per una banha; i temps-mortdolor-paraula, 
per altra. ~ , .  
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i Diu ]'Estanca 14, 1: 
Cap hoste al pensament tan dolg, com el record 
del dia que em mostrd la sospirosa via 
Amor, primerament - oh de mos dies, dia! - 
amb una errabunda follia 
de deixar el temps enrera del meu cbrrer més fort. 
No posa en tu, oh via, ses monjoies la Mort. 
T'obries dins ma pensa: jo l'he peregrinada 
- guiava Amor - com una contrada inexplorada. 
Ha estat una joia callada, 
platxhria secreta i rica del record. 
~ C o m  ara, Amor, oh guia, em punys a fer report 
de ma joia en un vers que bellament l'agenci, 
quan només de sonar ma veu dins mon silenci 
ja m'apar que el do11 recoinenci 
dels dies que ma única mestressa fou la Mort? 
Hi ha, per altra banda, la vessant collectiva, social, del llenguatge que 
explica també aquesta impressió de perdua que el poeta sent després del 
poema. Les paraules amb les quals el poeta expressa un estat de plenitud 
interior no són mai exclusives del poeta, són les paraules d'una col.lectivitat, 
les paraules d'una tradició. Si bé, en realitat, la paraula com a propietat ex- 
clusiva d'un sol home, essent la paraula una entitat essencialment social, 
és un contrasentit, hi ha una gran distancia entre la paraula en  el poeta 
i la paraula en la c~~lectivitat (17). Doncs bé, el poema, ultra ésser l'objec- 
tivació d'un estat interior, per la seva funció social, és el pas que la paraula 
fa de l'hmbit personal i íntim del poeta a l'imbit &una coljectivitat. El 
poema, testimoni d'una aventura personal, és també, d'alguna manera, 
producte per a ús c~~lec t iu .  Per l'essencial element de indetcrminació sig- 
nificativa del mot- més tractant-se del mot en el poema -, així com per 
la cadena d'associacions que tota paraula pot posar en moviment en el lector, 
es donara el fet que cadascú podrA, dintre d'uns Iímits, modalitzar el poema 
d'una manera distinta, viure en el1 una aventura personal que pot molt 
bé no coincidir totalment amb la del uoeta. Carles RIBA ha seiltit molt a 
fons aquesta servitud de la paraula e k i t a  que, d'alguna manera, surt de 
la propietat del poeta i passa a ser patrimoni &una comunitat. El Prbleg 
del mateix RIBA a Esbós de Tres OratoRs, del qual abans hem citat de pas 
unes paraules, comenga així: 
Cal, lector, que a la teva bona fe jo m'avanci amb la meva. Que no iiitenti 
de dir cbmodament en un prefaci allb que els poemes als quals t'acostes s'han 
(17) Estrictament parlant, tnmpoc podem dir que hi hagi una aventura interior, particular 
i exclusiva del poeta. Tota experiencia espiritual fonda tk necessbriainent una dimensió col- 
lectiva que, pez molt íntima i secreta que aquesta experiencia pugui scmblar, la lliga a una 
tradició i S u s  món. No obstant la distancia entre l'experibncia en el poeta i la mateixa expe- 
riencia en els lectors sera encara molt mks gran que en el cas de la paraula en! el poeta i la 
paraula en els lectors. 
d'afegir, s i  de cas, ells mateixos. Per un moviment de. creixenqa 'qua: ja no, 
dependrb de mi (18). 
i :  : ;: t .  , -., ' , ,  ' . I "  ' . : , t . : 
. ~ d ; n e m  a 1'Estanpa 35, I. Els dos .últims .versos ihtrodueixen Ln ele 
' ,  : . .  , e,'. , I  < . . -  , ' ! O ' ,  . 8 ment nou: - , s . 1  . 
,il.: , i  <;i, s ,. 4 
..,..un .dia encara .tonl'manamenti diví ' , 
mlenq lirendrh m!s, com altres s fills:.novenqams de mi. 
, I l .  '.,, ,..,,>. . I ' {  . , . , 
Repetim breument .alguries~ireflexions que feiem més amunt. La Joia 
Cs la veritable mare del poema; sens4 ella el poeta es troba deshabitat i 
1, , : buit. 
I I l f .  , f , ,  
' 
' l i  
,com 'fou fna ,casa pbbia, obscura 
fins que es poblaya' a ta natura: ' , 
sospirs,'.iiienci i pen8arrients! 
1 1  1 8  
.Sense la Jo$ ,:l ,poema no po; ser res m4s que mera construcci6 verbal.,. 
. , ) . 1 ' 3 _ ,  1 .  , . .L. . 
I . I  I r  8 , *elsd mots4s6n tendres 'i perfets; I ~ I I .  
# , I  . "  a .,. mes, febre :viva, tu 'no hi ets, 
. . 8 ,  ' '.i) r r I r ' J I  tu no -hi ets,mks, 'joia divina. I 1. * 
'!, . I  - ,,, # l < f  t f,!, 2 l.lUl,l, f I ,  , s t  , '  I / 
)Doncs !bé,+ aquesta gracia Lés alhora un destí ineludible. La Joia que ha 
converlit ten mot .:'un: torrentlde ma sang, set anys del meu vole~";--que! 
morin't en\!<aquest infantament- "perb la joia morí 'en el combat'!, diu 
1'Estan~a 41, I, que després examinarem amb més detall-.ha disolt; fins 
a 'cert. punt, en poema *el que era vida i4 plenitud, per una mena d'impla- 
cable llei* diyina la la'tqual ~estii~sotmhs el mester poktic, tornara unidia-a 
endur-set )!:nous #fills novensaris" ' del poeta. Aquest mateix ser& el quei~~sa- 
bent inclús els estralls;qte~l'arribadalde la Joia'ha de fer en ell, esperara 
elbseu retorn:, . I  1 . I J  * *('.I.. s 
I 
, . I  ' ~ ' O , . . I ~ ' ,  , # ,  U , I r t ~ + i .  a 
. 
6 I ,  . N o  per morir, joia divina: 
I 1 1  I ; , , , sota 1'05, tímid &un estel 
' L  . s jo :esperaré el retprn fidel , t . .  
I '  . .,) ' (1,  $ 9  de!; ,c?tl roent que ara deilina (19). a >  j a  E ; 
, I \  I a J 
' E i  ara; d;spiés diis $'&os ue ha seguit' la ,nostra, reflexió, q u a n e d e m  
entrar de ple en el fons d e  ?'essencia fonamentalment dialhctica d 4 d n  
pp$ti~.~)Pq,r ,come~endre a uesta tensió ,:al; que entenguem bC i % fem pre- 
sqnts ,simultAnjament els os 01s entre.,els..,quals ,es lliure aquesta.,lluita. 
Per una banda tenim el P et que, per al poeta, cap estat de plenitud 
interior no troba el seu acompliment fins ue, gracies al divi toc de la 
Joia,, no passa a .poema. La paraula ,.és el jestí i) el terme d'aquest estat 
interior; el mateix RIBA anomenaJ"penombra" 'aquest estat fins que no ha 
r t r  I 11 8 ,  d . t I I 8 , , I  
, I  
I 1  I I - / $ 1  
(18) Prbleg *a Esbds de Tres Oratoris. Ed .  Ossa Menor," Barcelona 1957, p. 9. ' ' 
( 1 9 )  Estanca 42, X, última estrofa. L .  
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pres "signe i forma en paraules" (20). Aquest "torrent de ma sang" i 
aquests "set anys del meu voler" no són res prbpiament-pdticament, 
almenys-abans del poema. Es en la paraula, i només en ella, on aquest 
fluir interior, vague i indefinit (21), troba els seus Iímits i la seva entitat. 
Només hi ha Poesia quan hi ha poema. En la carta a Paulina CRUSAT, 
que serveix de Prbleg a YAntologia de poemes de C. RIBA, publicada, en 
homenatge al sey autor, en edició bilingüe, per la revista "Insula" (22), 
diu el mateix poeta: 
Quiero decir que considero a la poesía vaga, común, insidiosa e incluso 
peligrosa, hasta que por una victoria del poeta no toma forma en el poema (23). 
L'ofici del poeta és parlar, no solament sentir. 
Fins aquí el primer pol de la dialectica. 
Per altra banda, el poema. Aquest, producte del transit fugag de la 
Joia, no és rnai res més que aixb, producte -monument, si es vol, "triomf 
d'un dia" (24)-d'un instant de divina il.luminació, testimoni d'un llam- 
pec de la gracia. Perb rnai el poema no podrh ser provisió feta, rnai no 
podra valer com a substitutiu de la Joia-que, per altra banda, és l'ele- 
ment poetic del poema-que el va engendrar; rnai el poeta no trobara en 
el poema que avui posseeix la Joia d'antany que un dia el porta a la llum, 
Fons sense temps dels anys, versos inerts, mira11 
on inclino un silenci que fou gest, que vold~ia 
recordar-se i perfer-se - oh rnai felic treball! 
Vague d'atzars em cerco en el triomf d'un dia. 
diu Carles RIBA en la primera estrofa de ]'Estanca 34, 11, "Versos meus 
d'altre temps". El poeta no pot retrobar la Joia en el poema, ni ha de 
voler-ho. En la Nota a la Tercera Edició de les Elegies de Biewille diu el 
mateix poeta : 
"Un dia er néixer (les Elegies de Bierville) em demanaren tota la meva 
? p. 
vida; els la vaig donar, pero no aeia ni crec que rnai els hagi de consentir 
que me I'omplin" (25). 
El més que el poeta pot fer és, com a lector de la seva obra, trobar, a través 
dels seus poemes, una comunió passiva amb la Joia-amb la Joia que 
engendra el poema, així com amb totes les ressonancies joioses que el poema 
pugui suscitar ulteriorment-; ara sera pero en tant que poeta-lector- tot 
(20) Vid. nota 8.  
(21) Aquí el terme paraula no vol dir necessariament Uenguatge escnt o parlat; aquest 
terme val aquí pel concepte agustinia de "paraula interior". No obstant, mentre en I'home 
aquesta paraula no sigui encara llenguatge comunicable no podem dir que hi hagi prbpiament 
poeta; falta I'element social inherent a la plenitud d'aquest mester. 
(22) Carles RIBA, Obra poética. Antología. Texto original y traducciones castellanas. Insula. 
Madrid 1956. 
(231 Op. cit., p. 9, lin. 15-17. 
(24) Estanca 34, 11, v. 4. 
(25) Nota a la Tercera Edició de les Elegies de Bierville. Op. cit., p. 9, lin. 17-19. 
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autht ic  lector de poesia ha de tenir quelcom de poeta-, no en tant que 
poeta escriptor. Una autentica lectura poktica ha de ser sempre, &alguna 
manera, un reviure el seu procCs de creació. El Prbleg a la segona edició 
de les Elegies cle Uicrvillc acaba: 
... ara que per primera vegada surten en edició prbpiament dita a trobar 
un públic. Un públic de catalans que viuen a l'exili o en expatriació. Per un 
can1 ells forcn escrites un dia; puguin alguns d'ells estimar-s'hi, com s'hi 
estima ell mateix (26). 
La Jaia no Cs l'hsste del poema, un poema ha nascut per la Joia, aquesta 
nom& ha passat a traves d'ell. La nostra lectura haurh reeixit en la me- 
sura en quh haguem descobert aquest pas de la Joia. En cap poema com 
cn I'EstanCa 41, I, es fa tan explícitament matkria pdtica d'aquesta entitat 
fi1 isscra de la Joia, d'aquesta impossibilitat &empresonar-la en el poema 
i $'aquesta necessitat de cercar la Poesia fora del poema. 
Si batent ales mon cant et fuga 
-tu que en volies tancar el vol ardit - 
cerca en ton pit I'arreeerada via 
per on passa la trement melodia, 
i en el ressh trobaras el sentit 
-tu que en volies tancar el vol ardit. 
Mon cant volgue encativar ma gaubansa; 
morí la jeia en l'estrenu combat. 
Si el cant no mou dins ton pit cap frisanfa, 
tu perb escolta-hi, i la recordansa 
et dictara la fervent veritat. 
-Perb la joia mori en el combat. 
li1 poema, objectivació, producte a merd d'una col.lectivitat, entitat des- 
lligada immediatament del seu autor, i invitant aquest a cedir a "una 
temptsci6 de narcisisme, i, per tant, a envilir-se en allb en u& precisament 
havia volgut "ser mbs" (27). Abans hem dit que nomes h i l a  Poesia quan 
hi ha poema, evitant intencionadament dir que nomes hi ha Poesia en 
el lxxrna, Aquest, ho vkiem abans, no 6s mai I'estoig on es trobi la Poe- 
sia: la Poesia ha passat per ell, com un corrent vital; ha circulat pels seus 
versos (28). La Poesia no es una entitat estatica que poguem trobar en un 
lloc, sin6 quelcom que pertany a la dinamica de l'esperit. La Poesia viu 
nom& en aquest llampec de la gracia que engendra el poema, en aquest 
(26) Prefaci a la Segona FAici6 de les Elegies de Biewille. Op. cit., p. XV, lin. 15-17. 
(27)  Cfr. Carta a Paulina Crusat. Op. cit., p. 11, lin. 13. 
(28) Es tcnint en compte nixb com entendrem del tot aquells versos de 1'Estanga 41, I 
... cerca en ton pit l'onecerada via 
per on passa la trement melodia, 
i en el ressb trobaras el sentit. 
. . . A . . . . . .  
Si el cant no mou dins ton pit cap frisanfa 
tu peri, escolta-hi, i la recordanca 
et dictara la fervent veritat. 
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vector - ". . . e io coll'arcoJ) és el lema que Carles RIBA escollí per al seu 
rimer llibre d'Estances-que va d'un estat de plenitud a un poema que 
!expresa. 
El prec que el poeta fa a la Joia, 
Joia, torna'm l'estol, torna'm el cant enrera, 
sera fruit només d'un moment de desconhort. El poeta no vol res del que la 
Joia li lleva, 
... no vull jo re del que em fugí al vent 
dels folls dalers, 
dira en 1'Estanca 39. 1. Del Doema al Doeta noinés n'hi restara la riciuesa 
d'haver-s'hi empobrit i el cAratge de Seguir-se empobrini en nousZpoe- 
mes (291. Com els "nauxers d'aventuraJ' de ]'Estanca 24. 1 (301. el Doeta. 
, ,  , 
sota e1 kanament diví i indefugible de la Joia, anira d'uii cant a l'altre 
sense ancorar la seva nau en caD uort. sense escriure mai el Doema últim 
I I  ' 
i definitiu; travessant les zones de purificació i renovació, el; silencis im- 
posats per una nova revelació-l'amor, en les Estantes; I'exili, en les Ele- 
gies de Bierville-que atorgara al poeta el do &una paraula nova, com- 
plint aquest seu mester diví, alhora gloria i servitud, que consisteix en 
parlar. 
Es entre aquests dos extrems on es lliure la lluita: el "torrent de ma 
sang", els "set anys del meu voler", per una banda, i el poema, "triomf 
d'un dia", per l'altra. 
És aquest dolor i aquesta consciencia de la paraula el que, en els poemes 
que acabem de llegir, trobem, reduplicativament, convertits en objecte de 
poema; és a dir, com a plenitud de dolor i consciencia del llenguatge, con- 
vertida, per obra de la Joia, en poema del poema. Al seu torn amb tota la 
gloria i la grandesa, i la indigencia i els perills de  tota paraula escrita. 
(29) Sobre el tema 
I'ideau de (4. RIBA -, 
Salvatge Cor, 1; Oratori 
(30) 
de l'enriquiment en la pobresa del donar -- element fonamental en 
cfr., entre altres passatges, Est. 39, 1; Elegia 11, especialment v. 14; 
del Fill Prddig, VI, w. 79-144. 
Hem estat com la gent nada a la riba erma 
davant l'innumerable somriure de la mar; 
la gran temptació a poc a poc desferma 
les voluntats ardides del trist costum avar. 
1 un dia se'ls enduu, com d'una revolada, 
ells, amb els seus records, els seus d6us i els seus cants, 
per si descobririen una terra daurada 
enlla de les tenebres profundes i onejants. 
Davant l'esguard errívol dels nauxers d'aventura 
la verge mar es pobla d'illes amb ports fidels; 
mes cap dolfor terral no iguala llur fretura: 
sempre demanen una ruta als estels. 
1 més s'estimen la infinita mar deserta, 
i els vents que s'escometen pels volubles camins; 
de la sonora lluita la nau son vol concerta: 
tal nostra vida, Amor, d'un combat de destins. 
